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İstanbul’un sahaf çarşılarında
Gün yirmi dört saat kitap
Sahaflığın “bir yaşam biçimi” olduğunu söyleyen 
Sami Önal,‘‘Sahafın üç şeyi olacak” diyor: “Birincisi sabrı olacak, İkincisi 
deposu olacak, üçüncüsü de parası olacak...” diyor ve ekliyor;
"Sahaflık bir yaşama biçimidir. Bu mesleğin de kendine göre 
ilkeleri, kuralları, geleneği ve bir kültürü var.
Bu açıdan bakarsak sahaflık canlanmıyor, tam tersine ölüyor. ”
M  İstanbul’da, Kapalıçarşı ilt Beyazıt Camii arasında kalan tarihi "Sahaflar Çarşısı", bugün yeni bir kimliğe bürünmüş durumda: Kitaptan çok, kırtasiye 
eşyası satılıyor. Bunun nedeni ise sahafların, yüksek dükkan kirasıyla buna adeta itilmeleri
Necati Güngör
Çocukluğumda bir tutkum vard'. Bizim kentin orta yerindeki Yeni Camii’nin avlusunu çevreleyen ve gümrah yeşil çı­nar yapraklarının gölgelediği alçacık duvarın üstüne serili kitap kapaklarım sey­
retmek... Bir yandan türlü cenk kitaplarının 
kapak kompozisyonlarını, derin anlamlar ta­
şıyan tablolar gibi izleyip anlamaya çalışır­
ken, bir yandan da kara, kuru, orta yaşlı -o 
zamanki düşünceme göre- çok şeyler bilen ki­
tapçıyı gözlerdim. Durmadan konuşan, ken­
disiyle birlikte kitaplara gözkulak olan, 
oğullarına öğütler veren, kitap alıcılarına laf 
yetiştiren, bazen de cebindeki paraları çıka­
rıp sayan bu tanıdığım ilk kitapçının bir sö­
zü, her nedense hâlâ aklımdadır: “ Kitapçı 
yağmurdan değil, rüzgârdan korkar; ıslanan 
kitap kurur, ama rüzgârla sayfalan yırtılıp 
uçmuş kitap beş para etmez!”
Sahaflık ölüyor mu?
Bunu çağrıştıran bir sözü Moda çevresinin 
tanınmış sahaflanndan Sami Önal’dan işite­
cektim geçenlerde: “Sahafın üç şeyi olacak” 
diyordu Sami Bey; “Birincisi sabn olacak, 
İkincisi deposu olacak, üçüncüsü de parası 
olacak...” Kitaba ve kitapçılığa gönül ver­
miş bir insan Sami Önal. Bu işi yapması bir 
rastlantı değil... Günün yirmi dört saatini ki­
taplar içinde geçirmek için, yıllarca üzerin­
de taşıdığı asker elbisesini çıkarıp emekliye 
ayırttırmış kendisini. Moda’nın gün görmez 
ara sokaklarından birindeki o nemli kitap 
sayfaları kokan mütevazı dükkânının loşlu­
ğu içinde, bir ortaçağ bilgesi gibi, kâh Katip 
Çelebi’nin yararlandığı Halep Çarşısı sahaf­
lanndan, kâh İtalyan, İngiliz soylulannın de­
ğerli kitap meraklarından ve o devirlerde 
servetlerin konuştuğu kitap mezatlarından 
söz ediyor Sami Onat. Elindeki kitapları he­
men satıp paraya çevirme gibi bir kaygısı da 
yok. Onun için, önemli olan değerli bir kita­
bın, gerçek sahibini bulması; ondan yarar­
lanacak, başkalannı da yararlandıracak ellere 
ulaşması... Yaptığı işi aşkla yapıyor yapma­
sına da bu mesleğin şimdiki haili konusunda 
pek iyimser değil Sami Önal. Hele, şu son bir 
iki yıl içinde İstanbul’un çeşitli semtlerinde 
açılan kitapçı dükkânları konusunda hiç 
oİumlu düşüncelere sahip değil: Çünkü bu­
raları açanların kitap aşkından çok, ticaret 
aşklarının ağır bastığı kuşkusunu taşıyor ve 
bunu da açık açık söylüyor. “ Herkes sahaf 
olamaz” diyor Sami Bey. “ Sahaflık bir ya­
şama biçimidir. El arabasına çizgi romanlar, 
entipüften kitaplar doldurup, ne alıp ne sat­
tığım bilmeden Kadıköy Çarşısı’nda tezgâh 
açan seyyar satıcıyı da ‘sahaf’ mı sayacağız? 
Bu mesleğin de kendine göre ilkeleri, kural­
ları, geleneği ve bir kültürü var. Bu açıdan 
bakarsak, bugün İstanbul'da sahaflık canlan­
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mıyor, tam tersine ölüyor...”
Yazar, felsefeci Arslan Kaynardağ bu nok­
tada pek karamsar değil oysa. “Olağandır’ 
diye açıklıyor, İstanbul’da yeni yeni sahaf 
dükkânlarının açılışını, çarşılar kurulmasını. 
Yalnız eski kitap kaynaklarının nicedir tüken­
diğini, hatta şimdilerde Beyazıt sahaflarının 
eski kitap yerine güncel kitaplara ve'kırtasi­
ye işine yöneldiğini vurguluyor Kaynardağ.
Evet, Kapalıçarşı ile Beyazıt Camii arasın­
da kalan tarihi “ Sahaflar Çarşısı” adeta ye­
ni bir kimliğe bürünmekte. Bu dönüşüm, 
Tanpınar’ın deyişiyle, “ gömlek değiştirme” , 
dükkânların önündeki tezgâhlardan, vitrin­
lerden de gözlemlenebiliyor. Yaldızlı kapak­
larıyla Kuranların, başka dini kitapların, 
Arapça ayet yazılı levhaların, hatta tespih, 
yeşil takke satılan dükkânların önünden ge­
çip teksir kâğıdı, kalem, kareli not defteri, 
takvim ve plastik cilt kapakları satan tezgâh­
lara ulaşıyorsunuz insan kalabalığı içinden... 
Arslan Kaynardağ’m Elif Kitabevi’nin iki ya­
nında sıralanan dükkânların hepsi, yeni ya­
yınlara ağırlık vermişler. Bir seçim değil ama 
bu; zorunluluktan!.. Ve yeni sahaf dükkân­
larının çeşitli semtlerde ortaya çıkışını 
“ olağan” karşılayan Kaynardağ, bunu bir 
anlamda da işsizliğe, insanların kendilerine 
iş yaratma çabasına bağlıyor. “ Yoksa” di­
yor, “ Kitap okurunun çoğaldığının bir işa­
reti değil, bu dükkânlar. Ankara’da da 
sahaflar artıyor, ama okur aynı.” Bu mesle­
ğe, çocuk yaşta girmiş Kaynardağ. Mesleği­
nin tarihiyle ilgilenmiş, yazılar yazmış... 
OsmanlI’da sahaflığın, İstanbul’un alınışın­
dan da öteye uzandığını belirtiyor, önceleri
Bursa ve Edirne’de büyük camilerin avlula­
rında ortaya çıkan sahaflık, Fatih dönemin­
de İstanbul’da da görülmeye başlanıyor:
Fatih, Eyüp, Beyazıt camilerinin avluların­
da... Medreseler, sahafların gelişmesine yar­
dımcı oluyorlar. Kapalıçarşı yapılınca 
(şimdileyin halı kilim satılan yerlerde) lonca 
kurallarına bağlı sahaf esnafı da yerini alı-, 
yor burada: Mürekkepçi, kalemci, kâğıtçı, di- 
vitçi, mücellit, miizehhip, minyatürcü, hattat, 
hakkak, mühürcü namı altında icrayı sanat 
ediyor birçoğu... Tellallar aracılığıyla arttır­
mak kitap satışları yapılıyor. Sahaf kâhya­
ları, esnaf ahlakına ilişkin kuralların 
uygulanmasını sağlıyor. Ve bu çarşı zaman­
la; edebiyatçıların, kitap düşkünlerinin, med­
rese öğrencilerinin, ulemanın ve yabancı 
elçilik mensuplarının ve dahi seyyahların uğ-
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■ ' Sami Önal: "Tezgâh açan seyyar satıcı da sahaf mı?" ■  Arslan Kaynardağ: “Sahaflar artıyor ama okur aynı. ■  Burhan Sayhan: “Kültürel anlamda bir intihar mı?”
radıkları, oturup dinlendikleri, birbirleriyle 
müşerref oldukları, muhasebe ve münakaşa 
eyledikleri bir mekân haline dönüşüyor. Ye­
tenekli ve yoksul öğrencilere bedava okuma 
olanağı sağlamak da yine bu çarşının gele­
nekleri arasında. Rivayet olunur ki, ol fuka­
ra eşhastan Kâtip Çelebi, Halep Çarşısı 
sahaflarından da önce, bu Kapalıçarşı esna­
fının erdemli geleneğinden ziyadesiyle yarar­
lanmıştır.
İki afet
İstanbul sahaflarının, tarihi boyunca iki 
kez bunalım geçirdiğini bir saptama olarak 
belirtiyor Arslan Kaynardağ. Bunlardan bi­
rincisi, matbaanın Osmanlıya gelişi, İkincisi 
de Arap alfabesinin yerine Latin harflerinin 
kaim olması! Matbaanın gelişiyle hattatların 
ve el yazması kitap satan esnafın düzenleri­
nin bozulacağı açıktır. Çünkü bunlar yalnız 
satıcılık değil, el yazmalarını çoğaltarak bir 
tür yayıncılık da yapmaktadırlar. (El yakısıyla 
çoğaltılan kitabın yazarına telif ödenmeyişiy- 
se ayrı bir konu!) Dolayısıyla sahaflar mat­
baanın gelişine karşı çıkmışlar, özellikle 
Kuran’ın makineyle basılmasının caiz olama­
yacağını ileri sürmüşler... Latin harflerinin 
benimsenmesi ise kimi esnafın mesleği bırak­
masına, kiminin dükkânını Ankara Cadde- 
si’ne taşıyıp, matbu eserler satmasına, 
kiminin de dini ve el yazması kitap satmak­
ta ısrar etmesine yol açıyor.
Şimdiki Sahaflar Çarşısı 
iki kez de doğal afet 
yaşıyor: İlkin 1800’lerin 
sonlarında bir depremle 
yıkılıyor çarşı. Esnaf,
Beyazıt’ta çadırlara 
yerleşiyor. Daha sonra,
İkinci Mahınud ve 
Abdülmecid zamanında,
İstanbul’da fes ticareti 
yapan Tunuslular, 
dükkânlarını 
Kapalıçarşı’ya taşıyınca, 
onlardan boşalan 
dükkânlara da sahaflar 
yerleşiyor... Böylece 
bugünkü çarşının 
temelleri atılmış oluyor...
Ancak ikinci bir afetten 
yakasını kurtaramayan 
sahaflar, 1950’de çıkan 
bir yangınla on beş 
dükkân dolusu kitabın 
kül oluşunu sineye 
çekmek durumunda 
kalıyorlar. Yanan 
dükkânların yerine o 
dönemin belediyesi 
yenilerini yapıyor ve eski 
esnafa kiralıyor.
Belediyeler, özellikle 
Fahrettin Kerim ve Lütfi 
Kınlar zamanlarında, bir
de Ahmet İsvan döneminde, dükkân 
kiralarını, sahaf esnafın yararını gözeterek 
saptırıyor. Oysa günümüzde bu korumanın 
kaldırıldığını, yüksek dükkân kirasıyla 
sahafların daha fazla kâr amacına adeta 
itildiklerini
görüyoruz. Kaynardağ da bunun altını çizi­
yor ve fiyatı belli yeni kitaplarla, kırtasiyeye 
yönelişin bir nedenini kiraların yüksekliğine 
bağlıyor.
Evet, Fatih devrinden günümüze, yüzyıl­
larca süren hayat kavgası ve sergüzeşt ile ya­
şayıp gelen Sahaflar Çarşısı’nın serencamı 
böyle... Kuşkusuz yine yaşayacak ve daha 
çok şeyler görecek ve bu arada yine kendi­
sinden mülhem başka sahaf çarşılarının var­
lığına da alışması gerekecek. Sözgelimi eski 
Krepen Pasajı’nm yerinde kurulan Aslıhan 
Çarşısı’na; sözgelimi Kadıköy, Bahariye’de 
Kafkas Pasajı’ndaki genç kitapçılara... Ve 
belki daha başkalarına...
Beyoğlu’nda canlanma
“ Beyoğlu, kitap, yayın, düşün açısından 
eski Levanten kültür merkezi olduğu günle­
rine dönüyor” diyen Ergun Hiçyılmaz, Ga­
la tasaray ’da şimdi dokuz kitabevi 
bulunduğunu ve Tünel çevresindekilerle bir­
likte on beşi geçtiğini belirtiyor. Bunu “Mut­
lu bir olay” olarak vurguluyor Hiçyılmaz. 
Buraların bir kitap, yayın merkezi olacağını
söylerken, geleceğin muştusunu veriyor san­
ki... Kendisi, -ki yirmi beş yıldır Babıali ga­
zetelerinde spor yazarlığı yapmaktadır- 
Aslıhan Çarşısı’ndakı Pera Orient’in danış­
mam olarak görünüyor... Kitapların, eski za­
man resim lerinin, gravürlerin, dergi 
öbeklerinin üst üste yığıldığı Pera Orient adlı 
raflarını karıştırmadan geçmiyorlar. Müşte­
rilerini, “ sürekli gelenler” ve “ geçerken 
uğrayanlar” diye iki bölüğe ayıran Hiçyıl- 
maz, daha çok üniversitelilerin, gazeteci ve 
yazarların, öğretim üyelerinin, bir de yaban­
cıların sürekli uğradığını söylüyor. Yabancı­
lar, kendi dillerindeki kitapların, yine kendi 
paralarına göre bizde çok ucuza gittiğini gör­
dükleri için, keyifle kapatıyorlarmış. Bunu, 
Sami Önal ile Arslan Kaynardağ’dan da duy­
muştum.
Hiçyılmaz’ın anlattıkların göre, Aslıhan’- 
daki kitapçılar bir uzmanlaşma eğilimi için­
deler:
Her kitabevi farklı bir türe yöneliyor. 
Kimi folklor yayınlarına ağırlık verirken, ki­
mi de roman, hikâye türüne, bir başkası Os­
manlIca yapıtlara öncelik tanıyor. Yakın 
tarihle ilgili tarih kitaplarının ve anıların sıkça 
arandığını, ayrıca sinema ve tiyatro, dergi ko­
leksiyonlarının hemen satıldığını vurguluyor 
Orient’in danışmanı. Bu dükkânda satılan es­
ki yapıtların, dergi ve resim türü şeylerin ço­
ğunu, yıllar öncesinden tek tek satın almış, 
biriktirmiş, kendi araştırmalarında kullanmış 
Hiçyılmaz; şimdi yeni sahiplerine ulaştırma­
ya çalışıyor onları. Ermenice ansiklopediden
Ali Kemal’in makalelerine, 1871 baskılı Hu­
go’nun La Légende des Siècles adlı yapıtın­
dan (içinde Sultan Murat’a şiirler de var), 
Birgivî’nin, Rıza Nur’un kitaplarına, ipek 
bu küçük dükkân, daha şimdiden birçok ya­
zarın uğrak yerine dönüşmüş durumda. Be- 
yoğlu’na yolu düşenler, Ergun Hiçyılmaz’ın 
baskılı 1800 tarihli haritalara kadar birçok 
dilin, kültürün, çağın sesini duymak müm­
kün bu küçük dükkânda...
... Ve Kadıköy
Moda Sineması’yla birlikte hareketlenen 
Kadıköy çevresi, eski kitap alım satımı ya­
pan dükkânlarıyla da dikkati çekiyor son za­
manlarda... Müşterilerini,-Moda Sineması 
izleyicilerine borçlu olan bu pasajdaki dük­
kân sahipleri daha çok genç insanlar.
işte Eylül Kitabevi’nin sahibi Burhan Bay- 
han da o genç insanlardan biri. Kendisi taa 
Malatya’dan kalkıp buralara “ iş yaratma” 
amacıyla gelmiş... Yani, çocukluğumda ca­
mi avlusunda sahaf sergisi seyrettiğim kent­
ten gelmiş Burhan Bayhan. Sordum, 
babasının öyle fazla bir okuyup yazması yok­
muş, nalbantlıkla ekmeğini kazanıp, çocuk­
larım büyütmüş ve yakın bir zamanda 
yeryüzü konukluğundan çekip gitmiş yüzü­
nün akıyla... Burhan’a kitap aşkı nasıl bu­
laşmış, belli değil. Ama doğup büyüdüğü 
kentte kalsa cami avlularında sahaflık yap­
ma olanağını da bulamayacaktı kuşkusuz. 
Kıt maaşlı bir devlet memuru olarak, kitap­
lara yalnızca vitrinlerden bakacağına, onlarla 
iç içe yaşama yolunu 
seçmiş, iyi de etmiş... 
Kitap alım satımıyla 
uğraşmasına karşın, kitap 
satan insanlara hayret 
etmekten kendisini 
alamıyor Burhan Bayhan. 
Ve “kültürel anlamda bir 
intihar mı acaba” diye de 
bir soru atıyor ortaya, ki 
bunun yanıtını verebilene 
aşkolsun! Kafkas 
Pasajı’ndaki dükkânların 
kitap satışı şimdilik pek 
parlak düzeyde 
seyretmiyor. “Özellikle 
cumartesileri ve Sinema 
Günieri’nde insanların 
buraya sıkça 
uğradıklarını” söyleyen 
Bayhan, işlerin açılacağı 
günleri umutla bekliyor... 
Bize ne söylemek düşer? 
Daha çok kitabın 
okunduğu, bütün 
kitapçıların daha çok 
kitap sattığı, insanların 
kültür düzeyinin 
yükseldiği bir topluma 
olan özlemimizi dile 
getirmekten başka? Çok 
şey mi istiyoruz acaba? □
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■  46 yıl önce de sahafların sorunları aynı idi: 3 Mart 1941 tarihli “YEDIGUN" dergisinde yayımlanmış Beyazıt'taki "Sahaflar Çarşısı " fotoğrafının 
resimaltı şöyle: "Bugün Sahaflar Çarşısı, kaldırımlarına ve dükkânlarının önüne dökülmüş eski kitaplarla, pek az müşteri çeken kuytu bir köşedir."’
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